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Rulli, Ants (kuni 1934 Alfred Hans Rullinkoff), 16. sept. 1908-31. okt. 1986, kirurg, 
 Tartu ülikooli professor 
 
Ants Rulli sündis Raudna vallas Viljandimaal talupidaja perekonnas. Haridusteed 
alustas A. Rulli Viljandi algkoolis, jätkas gümnaasiumis. Aastail 1930-1936 õppis 
ta Tartu Ülikooli arstiteaduskonnas. Õpingute ajal ülikoolis asus A. Rulli tööle 
assistendi kohusetäitjana prof. Ulrich Karelli juures Toome haavakliinikus. Peale 
ülikooli lõpetamist töötas ta samas noorem-assistendina kuni 1938. aastani, 
seejärel kuni 1940. a. töötas ülikooli II haavakliinikus. 1939. a. täiendas A. Rulli 
end Eesti Arstide Koja stipendiaadina Heidelbergi ja Berliini ülikoolis ja kliinikutes. 
1940. aastal töötas ta lühikest aega Võrus kirurgi ja linnaarstina, 1940-1945 kirurgi 
ja linnahaigla juhatajana Viljandis. 1945. aastast oli A. Rulli taas seotud Tartu 
ülikooliga: 1945-1953 üldkirurgia kateedri juhatajana, 1953-1954 teaduskonna 
kateedri juhatajana, 1954-1956 Leningradi  Meditsiiniinstituudi juures 
doktorantuuris; 1957-1974 üldkirurgia kateedri juhataja, 1974-1979 üldkirurgia 
anestesioloogia ja reanimatoloogia kateedri professor, kuni 1983. aastani sama 
kateedri konsultant-professor. 
Teadusliku tegevust alustas A. Rulli üliõpilasena. 1934. aastal valminud 
võistlustöö „Eesti šokolaad tervishoidliselt seisukohalt vaadates“ tunnistati I 
auhinna vääriliseks. 1947. a. kaitses A. Rulli kandidaadi väitekirja teemal 
„Respiratoorsest arütmiast vagotoonia puhul“ (Diss. Trt. 295195). 1968. a. valmis 
doktoritöö „Геодинамика у больных, оперированных под местным 
обезболиванием» (Diss. Trt. 370147). A. Rullile anti 1949. a. dotsendi ja 1970. a. 
professori kutse. 1970. aastast on A. Rulli Eesti NSV teeneline arst. 
 
A. Rulli tegevus mõjustas oluliselt paljude meditsiinivaldkondade arengut –
üldkirurgia, traumatoloogia, onkoloogia, ainevahetuse- ja vereringehaigused. Ta 
pani aluse südame- ja kopsukirurgiale Eestis. Trükis on ilmunud üle poolesaja  
Ants Rulli kirjutise – teaduslike artikleid (peamiselt TRÜ Toimetistes ja ajakirjas 
„Nõukogude Eesti Tervishoid“), vabariiklike ja üleliiduliiste konverentside 
ettekannete referaate, peatükke populaarsetele  käsiraamatutele (Tervishoiu 
käsiraamat. Tallinn, 1962; Tervise ABC. Tallinn 1975), artiklid „Eesti Nõukogude 
Entsüklopeediale“ ja kirurgia õppematerjale üliõpilastele. 
A. Rullil oli oluline osa meditsiiniliste teadlaste ettevalmistamisel, tema 
juhendamisel on valminud 8 dissertatsiooni. 
 
Teadusliku, pedagoogilise ja kliinilise töö kõrval võttis A. Rulli aktiivselt osa 
ühiskondlikust tööst ja täitis administratiivseid ülesandeid. Sõjajärgsetel aastatel 
taastas ta peaarstina kiiresti töö Maarjamõisa kliinikus. Aastaid täitnud A. Rulli 
Tartu peakirurgi kohustusi. Teda valiti korduvalt Tartu Teadusliku Arstide Seltsi, 
hiljem Tartu Kirurgide Seltsi esimeheks. 
Ants Rulli suri Tartus 31. oktoobril 1986. aastal ja maetud Tartu Raadi kalmistule. 
 
A. Rulli käsikirjaline pärand andis TÜ Raamatukogu käsikirjade ja haruldaste 
raamatute osakonnale üle tema abikaasa Luise Rulli 1989. a. (tulme 1989:13). 
A. Rulli käsikirjapärandis on dots. H. Palametsa õhutusel koostatud „Mälestused 
õpingutest ja tööst Tartu ülikoolis“. Selles on rohkesti teavet üliõpilaselust, 
kaasüliõpilastest, õppejõududest, õppetööst arstiteaduskonnas, tööst kliinikutes 
jm. aastatest 1930-1970. Surm katkestas mälestuste kirjutamise. 
Arhiivifond töötati läbi 1990. a. 
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I  Biograafilised materjalid 
 
1. Dokumendid, mälestused jne 
 
1 A. Rulli ankeedid elulooliste andmetega : kaadriarvestuslehed ja  
turistiankeedi vastused 
 [Tartu], 1947-1960 
7 l. 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
 
2   A. Rulli isikutunnistused jm. dokumendid : pass, sõjaväepilet, 
autojuhiluba, Kirurgide Seltsi liikmepilet, kalasportlase pilet, 
pensionitunnistus jne. 
 [Eesti], 1941-1981 
18 dokumenti 
Eesti ja vene keeles 
 
3  A. Rulli Tartu ülikooli arstiteaduskonna diplom nr 3590 











5  Удостоверение, выданное А. Рулли о присвоении квалификации 
врача хирурга первой категории 




6  Rulli kuulumist Eesti Üliõpilaste Seltsi kajastavad materjalid : EÜS-i 
kodukord, EÜS-i Vilistlaskogude Liitu kuuluvate vilistlaskogude liikmete 
nimekirjad 







7  Arstide Koja liikmed : eesti arstide nimestik linnade kaupa 





8 Rulli, Ants 
Mälestusi õpingutest ja tööst Tartu ülikoolis ; Õppejõuna Tartu 
Riiklikus Ülikoolis 






9  A. Rulli 50-juubeli tähistamisega seotud materjalid: EKP Tartu 
Linnakomitee aukiri, Tartu Linna Tervishoiuosakonna aukiri, TRÜ rektori 
käskkiri, Tartu Vabariikliku Kliinilise Haigla peaarsti käskkiri, dr. E. Laisaare 
ettekande tekst juubeliaktusel 




10  A. Rullile 60-juubeliks kingitud nahkköites auaadressid Tartu 
Riiklikult Ülikoolilt ja Eesti NSV Tervishoiuministeeriumilt 
 [Tartu ; Tallinn], 1968 
2 auaadressi 
Kirjutatud käsitsi ja masinakirjas 
Eesti keeles 
 
11  A. Rullile 60-juubeli puhul antud Viljandimaa arstide auaadress 




Kaanel A. Rulli metallist nimeplaat 
 
12  A. Rulli 70. juubeli tähistamisega seotud materjalid : Eesti NSV 
Ülemnõukogu Presiidiumi aukiri, ENSV Tervishoiuministri käskkiri ja aukiri, 
EKP Tartu Linnakomitee aukiri, Tartu Kirurgide Seltsi tervitus 






13  Rullile 75. juubeli puhul antud aukirjad : ENSV Kõrg- ja 
Keskerihariduse Ministeeriumilt, ENSV Tervishoiuministeeriumilt, Tartu 
Kliiniliselt Haiglalt 




14  A. Rullile antud Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukiri ja tõend 
ENSV teenelise arsti aunimetuse andmise kohta ning rinnamärk 
 [Tallinn], 1970 
2 dokumenti, märk 
Eesti keeles 
Märk hõbedast, punase emailiga 
 
15  A. Rullile antud 2 Eesti NSV Ülemnõukogu Presiidiumi aukirja ja 1 
EKP Tartu Linnakomitee aukiri 




16  A. Rullile antud Eesti NSV Rahvamajanduse näituse II järgu diplom 
toonuse intervalograafi konstrueerimise eest 




17  A. Rullile antud Tartu Riikliku Ülikooli rektori tänukirjad seoses 
ülikooli tähtpäevadega 






18   A. Rullile omistatud medal " TRÜ Arstiteaduskond" nr. 6 ja tunnistus 
selle saamise kohta 
 Tartu]15. okt. 1982 
1 medal 
Eesti keeles 









19  A. Rullile omistatud Tartu Riikliku Ülikooli Üliõpilaste Teadusliku 
Ühingu medal 





20  A. Rullile kuulunud XXIV rahvusvahelise kirurgide kongressi 
rinnamärk ja nimekaart 
 [S.l.], 1971 
2 märki 
Eesti keeles 
Nimekaart punases plastümbrises, märk kollasest metallist, 
emaileeritud 
 
21  A. Rullile kuulunud märgid 
 [Var. l.], 1965-1982 
5 märki 
Vene jt. keeltes 
Märgid: XXVIII съезд хирургов СССР. Москва, 1965; XII конгресс 
ISBT. Москва, 1969; Международный конгресс по сердечно-сосудистым 
заболеваниям. Москва, 1971; Forum chirurgorum et urologum Baltici, 
1973; Congressus chirurgorum. Tartu, 1982 
 
22  A. Rullile omistatud Puiatu ja Raudna tervisepäevade 
mälestusmedalid 




23  A. Rullile kuulunud märgid 
 [Var.l.], 1962 ja [s.a.] 
7 märki 
Eesti keeles 
Nimekaart - Ants Rulli professor; märgid: Tartu Kliiniline Haigla; TRÜ 
Arstiteaduskond; K. E. v. Baer; Helsinki 1962; Meditsiinisümboolikaga märk; 
Doonorimärk 
 
24  A. Rullile kuulunud vimplid : Vabariiklik Lastearstide Teaduslik 
Meditsiiniline Selts, Viljandi Rajooni Keskhaigla 








25  A. Rullile kuulunud prof. A. Paldroki mälestuslint: 1871-1971 ja 2 
prof. A. Rulli-80 mälestuslinti 




4. Kutsed, kirjavahetus 
 
26  A. Rullile saadetud konverentside, koosolekute ja juubelite kutsed 
 [Eesti], 1970-1986 
11 kutset 
Eesti keeles 
Sisaldab ka: Saaremaa Arstide Seltsi 60-aastapäeva konverentsi  
 eriümbrik 
 
27 Aništšenko, Konstantin 
K. N. Aništšenko kiri A. Rullile seoses Minskis 1981. a. toimuva XXX 
Üleliidulise Kirurgide Kongressiga 





28  A. Rullile saadetud üleliiduliste, vabariiklike ja Tartu Riikliku Ülikooli 
konverentside programmid 
 [Var.l.], 1959-1972 
7 trükist 
Eesti ja vene keeles 
 
29  A. Rullile saadetud TRÜ 350-juubeli ürituste kutsed ja eriümbrikud 




II  A. Rulli teaduslik töö 
 
1. Meditsiinialaste uurimuste, ettekannete käsikirjad 
 
30 Rulli, Ants 
Rinnanäärme vähk ; Pärasoole vähk : ettekanne Tartu Arstide 
Seminaris 







31 Rulli, Ants 
Arteriaalse rõhu ja pulsisageduse muutustest mitmesugustel 
rinnaõõne operatsioonidel : ettekanne TRÜ Arstiteaduskonna teaduslikul 
seminaril 





32 Rulli, Ants 
  Uurimused traumatoloogiast 
 [Tartu], 1948-1962 
71 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab: Tänav ja liiklustraumatismist; Vigastuste vältimisest ja abi 
organiseerimisest vigastatutele / kaasautor V. Virkoja; Põllumajanduslikud 
traumad : ettekanne Vilniuses. Vene keeles; Haavadest ja nende ravist; 
Olustikulised traumad; Lahtiste pneumotooraksiga haigete ravist; 
Külmumiste ravist. "Sisemise soojendamisega" / kaasautor J. Seeder 
 
33 Rulli, Ants 
Uurimused kopsuvähi ravi kohta 
 [Tartu], 1958-1965 
51 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab: Kopsuvähist ja eelvähistest haigustest; Kopsuvähi  
operatiivse ravi tulemustest / kaasautor H. Raaga; Kopsuvähist; Kopsuvähi 
operatiivse ravi tulemused / kaasautor H. Raaga; Kopsuvähi ravist ja selle 
tulemustest / kaasautor H. Raaga; О лечении рака легких и результатах 
лечения 
 
34 Rulli, Ants jt. 
9 uurimust bronhiaalastma kirurgilise ravi kohta 
 [Tartu], 1961-1967 
47 l. 
Masinakirjas 










35 Rulli, Ants 
Ainevahetusealased uurimused 
 [Tartu], 1966-1968 
26 l. 
Masinakirjas käsikirjaliste parandustega 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab: Vee ja mineraalide ainevahetusest seoses kirurgilise 
operatsiooniga / A. Rulli jt.; Ajakirja "Nõukogude Eesti Tervishoid“ toimetuse 
kiri A. Rullile. 17. jaan. 1967; Soolesulguse etiopatogeenilisest ravist; О 
этиопатогеническом лечении кишечной непроходимости; Нарушение 
водно-солевого обмена и кислотно-щелочного равновесия при острой 
непроходимости кишечника / А. Рулли и др.; Нарушения кислотно-
щелочного равновесия при острой непроходимости кишечника /  
А. Рулли и др. 
 
36 Rulli, Ants, Seeder, J. Saks, O. 
Vereringealased uurimused  
 [Tartu], 1973 
10 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab: Perifeerse vereringe uurimine termilisel meetodil; 
Изменения кровообращения кожи стопы в связи с травмой голени 
 
37  A. Rulli konstrueeritud vererõhu ja pulsirefreknentsi registreerimise 
seadeldise kirjeldus 
 [Tartu], [s.a.] 
36 l. 
Masinakirjas 
Eesti ja vene keeles 
Venekeelne eksemplar varustatud fotodega 
 
2. Arstiteaduskonna ajalugu puudutavad käsikirjad 
 
Rulli, Ants 
Mälestusi õpingutest ja tööst Tartu ülikoolis ; Õppejõuna Tartu 
Riiklikus Ülikoolis 
vt. F 110,s.8 
 
38 Rulli, Ants 
Tartu ülikooli arstiteaduskonna professuurid ja dotsentuurid aastail 
1919-1940 






39 Rulli, Ants 
Kirurgide ettevalmistamisest Tartu ülikoolis 1920-1970 





40 Rulli, Ants 
Andmed üldkirurgia kateedri ajaloo kohta 1945-1972 





41 Rulli, Ants 
Status praesens 1978/79 : märkmed arsti kutse-eetikast, haigla 
töökorraldusest 




Sisaldab andmed - J. Seeder, E. Tünder, E. Sepp, J. Linkberg, 
A. Kliiman, J. Samarütel, J. Sarv 
 
42  A. Rulli kogutud materjalid ja märkmed arstiteaduskonna ajaloost : 
õppekavad, eksamite ja promotsioonide korraldus, õppejõudude ja 
üliõpilaste nimekirjad seisuga 1. dets. 1931, arstiteaduskonnas valminud ja 
kaitstud dissertatsioonid aastail 1961-1980, tähistatud juubelid aastail 1956-
1981, prof. U. Karelli eluloolised andmed 






H. Petlemi 60-juubeli ja J. Ennula ning A. Hiie matusekõne tekstid 











3. A. Rulli trükis ilmunud tööde separaadid, doktoritöö 
autoreferaat 
 
44 Rulli, Ants 




Sisaldab: Eesti šokolaad ; Maomahla koostise muutusist peale mao 
reaktsiooni Reichel-Polya järele ; Aspiraator pleumaempüseemide raviks 
 
45 Rulli, Ants 




Sisaldab: Haige ettevalmistamisest operatsiooniks ; Abiks velskritele 
ja õdedele. Kaasautor A. Haavel ; Diafragma lümfangioomist põhjustatud 
kliotooraks ; Äge ussripikupõletik ja selle diagnoosimine. Kaasautor T. Väli ; 
Retsidiivsongade esinemissagedus ja nende vältimine. Kaasautor T. Väli 
 
46 Rulli, Ants 




Eesti ja vene keeles 
Sisaldab: Aparaat veenisiseseks infusiooniks operatsiooni kestel ; 
Об изменениях артераального давления и частоты пульса при 
различных операциях грудной полости. Соавтор Х. Раага ; 
Resetseeritud maoga haigete järelravist ja dispanseerimisest. Kaasautor J. 
Sarv ; Kopsuvähi operatiivse ravi tulemused Tartu Vabariikliku Kliinilise 
Haigla andmetel. Kaasautor H. Raaga ; Diafragmasongade diagnostikast ja 
ravist. Kaasautor H. Raaga ; Kopsusekretsioonide kaugtulemused 
mädapõletike ja tuberkuloosi kirurgilises ravis. Kaasautorid H. Raaga, R. 
Purre ; Bronhiaalastma kirurgilisest ravist. Kaasautor J. Sarv 
 
47 Рулли, Антс 
Об изменениях частоты пульса в связи с двусторонней 










48 Рулли, Антс 
Об изменениях некоторых показателей гемодинамики в  
хирургии, их измерении и непрерывной  регистрации 
Тарту, 1959 
135, [1] lk.  
Vene keeles  
Trükis. - Publitseeritud: Tartu Riikliku Ülikooli toimetised , vihik 71 
 
49 Рулли, Антс 
Гемодинамика у больных, оперированных под местным 
обезболиванием : автореферат докторской диссертации 
Тарту, 1968  




50 Rulli, Ants 
Verbum habet professor 




Publitseeritud: Edasi, 30. dets. 1983 
 
III  Kirjutisi A. Rullist 
 
A. Rulli. [Nekroloog] vt. F 110,s.8,l.170 
 
51   Silmapaistev kirurg : [A. Rulli] 




Publitseeritud: Noorte Hääl, 30. sept. 1960 
 
52 Kokk, Johannes, 1926-1997 
Kõne tekst prof. A. Rulli mälestuspäeval Parastumal 










IV  Fotod 
 
53  Prof. A. Rulli portreefotod 
 [Tartu], 1960-1986 
4 fotot 
 
54  A. Rulli sugulased ja perekonnaliikmed  vanavanemad, vanemad, 
vend, kodutalu, A. Rulli perekond / fotograafid A. Livenström, J. Riet 
 [Eesti], 1902-1955 
10 fotot 
 
55  Fotod A. Rullist üliõpilaspõlves 
 [Elva ; Tartu], 1934-1936 
3 fotot 
Foto1-2: sünnipäevast Elvas 1934; foto 3: arstiteaduskonna 
lõpetajatest, fotograaf P. Krüker 
 
56  A. Rulli esimesed tööaastad arstina Tartus 
 Tartu, 1935-1938 
7 fotot  
A. Rulli koos dr. Petlemi, dr. Kõrega; opereerimas, haigla personalist 
ja ruumidest 
 
57  Täheval toimunud arstide päevast osavõtjad 
 [Täheva], 1938 
2 fotot 
 
58  Grupipilt 2 kuulisest praktiseerimise ajast Saksamaal Heidelbergis 
Heidelberg, 1939 
1 foto  
 
59  Viljandi haigla personal, teiste hulgas A. Rulli 
Viljandi, 1941-1944 
2 fotot : 
Fotol 1: esimeses reas dr. M. Nõges 
 
60  Tartu ülikooli arstiteaduskonna professorite portreed aastaist 1919-
1940 
Tartu, 1952 
1 foto  








61  A. Rulli kandidaadi- ja doktoriväitekirja kaitsmas TRÜ aulas 
Tartu, 1947-1968 
6 fotot  
 
62  Fotod A. Rulli tööst Tartu ülikoolis ja kliinikus 
Tartu, 1947-1960 
25 fotot 
1-7: A . Rulli loengul, eksamil; 8-14: A. Rulli kolleegide ja 
patsientidega; 15-23: A. Rulli opereerimas; 24: A. Rulli konstrueeritud 
tonointervalograaf töötamas; 25: foto auditooriumist 
 
63  Professor E. Aunapi portreed ja matusepildid ; dr. Barnakoffi ja dr.  
 V. Pärtelpoja matusepildid 
Tartu, 1946-1971 
18 fotot  
 
64  A. Rulli seltskondlikel koosviibimistel : dr. Krolli juubel, dr. Nõgese 
juubel, ÜTÜ lõpuaktus 
Tartu, 1950-1966 
10 fotot  
 
65  TRÜ arstiteaduskonna õppejõud ja üliõpilased osalemas mai- ja 
oktoobridemonstratsioonidel 
Tartu, 1949-1976 
46 fotot  
 
66  TRÜ arstiteaduskonna nääripidu TRÜ kohvikus 
Tartu, 1960 
15 fotot  
 
67  Dr. H. Kokk'i  ja dr. E. Liiv'i väitekirja kaitsmine TRÜ aulas ja sellele 
järgnenud bankett TRÜ kohvikus 
Tartu, 1969 
13 fotot  
 
68  Maarjamõisa uue haigla ehitusest ja kolimisest 
 [Tartu], 1967 
5 fotot  
 
69  Dots. H. Petlem'i juubeli tähistamine TRÜ aulas 
Tartu, 1970 







70  Dr. K. Põder'i doktoritöö kaitsmine aulas, bankett TRÜ kohvikus ja  
K. Põder'i kodus 
Tartu, 1971 
19 fotot  
 
71  A. Rulli XXIV rahvusvahelisel kirurgide kongressil Moskvas : grupipilt 
Moskva,1971 
1 foto  
 
72  A. Rulli koos arstiteaduskonna kolleegidega ; Dr. Laur Karu 
portreefotod 
Tartu, [1970-ndad] 
14 fotot  
 
73  Prof. A. Rulli 70. juubeli tähistamine TRÜ kohvikus 
Tartu, 16. sept. 1978 
6 fotot  
 
74  Prof. A. Rulli matused : leinatalitus TRÜ aulas ja Raadi kalmistul 
Tartu, 5. nov. 1986 
11 fotot  
 
75  A. Rulli mälestuspäev endises Heimtali koolimajas ja kodutalus 
Perastumal 
Heimtali ; Perastuma, 6. okt. 1988 
5 fotot  
 
76  Portreed, perekonnapildid, grupipildid / fotograafid J. Riet, 
A. Livenström, V. Rimski-Korsakov, K. Plowitsch 
 [Var.l.], [19. saj. lõpp-20. saj. algus] 
29 fotot 
  
V  Teiste isikute materjale 
 
77  A. Rullile kingitud artiklite separaadid 
Tartu, 1965 
2 separaati 
Eesti ja vene keeles 
Sisaldab: Некоторые аспекты электролитного и водного обменов 
у хирургического больного (в связи с резекцией легкого, в основном у 
больных легочным туберкулезом) / Вяли, Ю. Ю. ; Pseudartroosiga ja 
aeglustunud konsolidatsiooniga komplitseeritud Sudecki sündroomi ravist 
noradrenaliini-novokaiini infusioonidega / J. Seeder 





78 Samarütel, Jüri ja Kanter, H. 
Infusioonravist iileus- ja peritoniidihaigetel 





79 Männik, E. 
Laanekuru küla ajaloost 19. saj. : kodulooline uurimus 

































Sellesse inventarinimistusse on kantud 79 säilikut numbriga 1-79. 
Fondi korraldas ja nimistu koostas van. raamatukoguhoidja Kadri Tammur 
  Tartus, 14. mai 1991 
